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Будівництво нових торгових центрів створює позитивні умови для розвитку 
економіки ще до повноцінного функціонування таких об’єктів. Оскільки потребує 
залучення широкого кола фахівців ще на етапі проектування, що є актуальним для 
архітекторів та конструкторів. Значною мірою окупність будівельних об’єктів залежить 
від раціонального проектування та розрахунку тримких конструкцій, що неможливо без 
застосування сучасних розрахункових комплексів. Одним із яких є ПК «ЛІРА». 
Основні геометричні параметри перекриття: монолітне безбалочне перекриття 
над першим поверхом; товщина 0,22 м; клас бетону С20/25; сітка колон 8×9 м; при 
складанні розрахункової схеми задати скінченні елементи квадратної форми зі 
стороною 0,5 м. Розрахункова схема перекриття на рис. 1. 
 
 
Рисунок 1. Розрахункова схема перекриття 
За результатами розрахунку очікується отримання ізополів розподілу внутрішніх 
зусиль та їх абсолютних значень від дії зовнішніх навантажень. Підбір армування в 
характерних ділянках здійснюватиметься за двома групами граничних станів, що 
відповідає вимогам актуальної нормативної і технічної документації. 
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